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Beschrijving van de structuur van de landbouw in een toe-
komstig landinrichtingsgebied van circa 2.300 ha, in Twente. 
Op basis van gegevens van CBS-landbouwtellingen en aanvul-
lende informatie worden de veranderingen in de structuur van de 
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Samenvatting 
Algemene oriëntatie 
Het landinrichtingsgebied "Saasveld-Gammelke" ligt in Twente 
ten westen van Oldenzaal. Het onderzoeksgebied is ongeveer 2300 
ha groot en behoort tot de gemeente Weerselo. De oppervlakte cul-
tuurgrond van de binnen het blok geregistreerde bedrijven be-
draagt circa 1400 ha; de rest wordt voornamelijk ingenomen door 
wegen, waterlopen, natuurgebieden en bebouwing. 
Saasveld-Gammelke wordt gekenmerkt door een opeenvolging van 
oost-west verlopende dekzandruggen en beekdalen. Het gebied maakt 
deel uit van het Twentse hoevenlandschap. 
Verkaveling, waterhuishouding en ontsluiting niet optimaal 
Veel rundveehouderijbedrijven kunnen geen doelmatige be-
drijfsvoering bewerkstelligen doordat meer dan de helft van de 
totale oppervlakte cultuurgrond niet bij de bedrijfsgebouwen 
ligt. De ontwatering laat in sommige delen van het gebied te wen-
sen over door de vaak onvoldoende afmetingen van de waterlopen in 
relatie tot de gewenste afvoer. Vooral in het oostelijke deel van 
het gebied komen nog onverharde wegen voor. Ongeveer een vijfde 
deel van de bedrijven ligt op meer dan 50 meter van de verharde 
weg. De kwaliteit van de verharde' wegen is soms ontoereikend. 
Aantal bedrijven nagenoeg constant 
Hoewel het totale aantal bedrijven in de onderzoeksperiode 
1981-1986 niet is veranderd, zijn er wel enige mutaties opgetre-
den. Vier hoofdberoepsbedrijven zijn wegens beroepsbe'éindiging 
door een ander bedrijfshoofd voortgezet als hoofdberoepsbedrijf 
en één als nevenbedrijf. Daarnaast werden twee hoofdberoepsbe-
dri jven gesticht. 
In 1986 waren er in het Onderzoeksgebied 71 hoofdberoepsbe-
dri jven en 44 nevenbedrijven. Het percentage nevenbedrijven in 
het gebied is groot. Het percentage in de gemeente Weerselo ligt 
hoger dan het landelijke cijfer. 
Rundveehouderij bepaalt grondgebruik en produktie-samenstelling 
De cultuurgrond in Saasveld-Gammelke is voor ruim 70% in ge-
bruik als grasland en wordt voor de rest vrijwel geheel gebruikt 
voor snijmaisteelt. Op zowel de hoofdberoeps- als de nevenbedrij-
ven is de teelt van snijmais sterk toegenomen. 
Bijna tweederde van de produktie-omvang bestaat uit rundvee-
houderlj en een kwart uit intensieve veehouderij. Van de 71 
hoofdberoepsbedrijven is driekwart overwegend gericht op de rund-
veehouderij. De overige zijn gespecialiseerde intensieve veehou-
derijbedrijven en bedrijven met hoofdzakelijk een mengvorm van 
rundveehouderij en intensieve veehouderij. 
Oppervlaktevergroting hoofdberoepsbedrijven 
Behalve als gevolg van opheffing kwam gedurende de onder-
zoeksperiode ook grond vrij door verkleining van bedrijven. Dit 
laatste betrof vooral de nevenbedrijven, maar ook enige hoofdbe-
roepsbedrijven hebben relatief veel grond afgestoten. De vrijge-
komen grond is vooral door de hoofdberoepsbedrijven benut voor 
oppervlaktevergroting. De gemiddelde oppervlakte steeg met onge-
veer 1 ha tot 16 ha per bedrijf; de gemiddelde oppervlakte van de 
nevenbedrijven daalde daarentegen van 6,5 naar ongeveer 5,5 ha 
per bedrijf. Vrijwel alle cultuurgrond in Saasveld-Gammelke is 
eigendom van de gebruikers. 
Hoog opvolgingspercentage 
In totaal werken er op de hoofdberoepsbedrijven 126 vaste 
arbeidskrachten, waarvan 96 mannen en 30 vrouwen. Naast de veelal 
mannelijke bedrijfshoofden werken veel echtgenotes en kinderen 
mee op het bedrijf. De gemiddelde arbeidsbezetting bedraagt 1,8 
arbeidskrachten per bedrijf. 
Meer dan de helft van de bedrijfshoofden is ouder dan 50 
jaar. Ruim driekwart daarvan heeft een opvolger. 
Door superheffing meer mestvee 
Van de 71 hoofdberoepsbedrijven houden er 62 melkvee. De 
stijgende lijn in het aantal koeien per bedrijf is onder invloed 
van de superheffing na 1984 niet voortgezet. Het totaal aantal 
koeien bleef daarom ten opzichte van 1981 ongeveer gelijk, ter-
wijl de mestveestapel verdubbelde. 
Ruim 80% van de melkkoeien was in 1986 ondergebracht In een 
ligboxenstal die op ruim driekwart van de bedrijven met melkvee 
aanwezig was. De veedichtheid op de bedrijven met rundvee bedroeg 
3,4 grootvee-eenheden per ha hetgeen relatief hoog is. Op de be-
drijven met een ligboxenstal lag deze nog hoger, zodat vooral de-
ze bedrijven niet in de eigen ruwvoerbehoefte konden voorzien. 
Het tekort aan ruwvoer werd onder andere uit Duitsland aangevuld. 
Mestwetgeving belast Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij In Saasveld-Gammelke omvat voorna-
melijk mest- en fokvarkens. Deze komen op alle bedrijfstypen 
voor. Daarnaast zijn er enkele bedrijven met leghennen en slacht-
kulkens. 
Volgens de huidige mestwetgeving bestaan op alle gespeciali-
seerde intensieve veehouderijbedrijven grote mestoverschotten. De 
heffing is daardoor hoog en de mogelijkheid tot uitbreiding ver-
dwenen. 
Produktie-omvang en inkomen 
De produktie-omvang per bedrijf gerekend over alle bedrijven 
ligt met 146 sbe in Saasveld-Gammelke boven het gemiddelde van de 
gemeente Weerselo en het Twentse gemiddelde. Dit valt vooral toe 
te schrijven aan de intensieve veehouderij. Toch is naar schat-
ting op bijna driekwart van de hoofdberoepsbedrijven de produk-
tie-omvang onvoldoende om per arbeidskracht een met het minimum 
loon vergelijkbaar inkomen te realiseren. 
Toekomstige ontwikkelingen afhankelijk van landbouwbeleid 
Op basis van het huidige beleidskader is een prognose opge-
steld voor de ontwikkeling in de periode 1986-1996, die het meest 
aannemelijk wordt geacht. Het aantal hoofdberoepsbedrijven zal 
volgens de gehanteerde uitgangspunten dalen naar ongeveer 65 en 
het aantal nevenbedrijven zal ongeveer constant blijven. 
Omdat weinig grond nodig zal zijn voor niet-agrarische doel-
einden en er naast grond van opgeheven bedrijven ook grond door 
verkleining zal vrijkomen, wordt verwacht dat de oppervlakte van 
de hoofdberoepsbedrijven verder zal toenemen. Het huidige beleid 
zal deze tendens alleen nog maar versterken. 
Dalende veedichtheid 
De veedichtheid zal naar verwachting sterk teruglopen. Dit 
is vooral het gevolg van een sterke daling van het aantal melk-
koeien (en daarbij behorend jongvee) in verband met een te ver-
wachten stijging van de melkproduktie per koe bij een voor de 
toekomst vastgesteld quotum. Er wordt tevens geen volledige ver-
vanging door mestvee verwacht. Het totaal aanwezige ruwvoertekort 
in het gebied zal daardoor waarschijnlijk verdwijnen. Van bedrijf 
tot bedrijf kan deze situatie variëren; dat wil zeggen dat er zo-
wel bedrijven zullen zijn met een ruwvoertekort als met een ruw-
voeroverschot. 
Omdat op alle intensieve veehouderijbedrijven sprake is van 
een mestoverschot en er op de rundveehouderijbedrijven weinig 
animo is voor varkenshouderij, wordt aangenomen dat er in de sec-
tor intensieve veehouderij weinig zal veranderen. 
Discussie en slotopmerkingen 
De hiervoor geschetste toekomstige ontwikkelingen liggen in 
de lijn der verwachting. Het is echter niet uitgesloten dat als 
gevolg van ontwikkelingen op politiek, economisch en/of (blo-)-
technologisch gebied de werkelijke ontwikkeling anders zal verlo-
pen. Hoe deze werkelijke ontwikkeling ook zal zijn, het blijft 
zaak de kostprijs per produkt zoveel mogelijk te drukken om een 
voldoende inkomen te realiseren. Hieraan kan landinrichting een 
bijdrage leveren. 
Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
De plaatselijke afdeling Deurningen van de Aartsdiocesane 
Boeren- en Tuindersbond (A.B.T.B.) heeft In december 1980 bij 
Gedeputeerde Staten van Overijssel een aanvraag tot ruilverkave-
ling ingediend voor het gebied Weerselo-Zuid. Voor hetzelfde ge-
bied heeft de kring Overijssel van de A.B.T.B. in april 1981 een 
aanvraag ingediend. 
In 1986 is het gebied onder de naam "Saasveld-Gammelke" ge-
plaatst op het voorbereidingsschema landinrichtingsprojecten. Dat 
gebeurde vanwege de aanwezige knelpunten in de land- en tuinbouw, 
de ligging binnen de stedelijke invloedssfeer en de disharmonie 
tussen de kwaliteit van het landschap en de functies die het ge-
bied vervult of moet vervullen. 
Ten behoeve van het project zal een landbouwstructuuradvies 
worden opgesteld. Hierin zullen de wensen van de land- en tuin-
bouw ten aanzien van de inrichting van het gebied worden aangege-
ven. In het kader hiervan heeft de Landinrichtingsdienst het 
Landbouw-Economisch Instituut verzocht een onderzoek in te stel-
len naar de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in dit gebied. 
Dit rapport geeft een beeld van de huidige situatie van de 
land- en tuinbouw en de recente ontwikkelingen daarin. Tevens is 
getracht een beeld te schetsen van de landbouwkundige situatie 
zonder landinrichting in 1996. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de 
landbouwtellingen van 1981 en 1986 1). Deze gegevens zijn aange-
vuld met informatie uit andere bronnen (literatuur, LEI-boekhoud-
net en dergelijke) en van personen met een grondige kennis van de 
plaatselijke situatie. 
1.2 Korte schets van het gebied 2) 
1.2.1 Ligging en gebiedsgrootte 
Het landinrichtingsgebied "Saasveld-Gammelke" ligt ten wes-
ten van Oldenzaal. De totale oppervlakte van het gebied is circa 
2300 ha. In het westen wordt het gebied begrensd door de provin-
ciale weg Borne-Weerselo, in het noorden door het ruilverkave-
1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
2) De in deze paragraaf opgenomen informatie is in belangrijke 
mate ontleend aan de Zienswijze voor het landinrichtingsge-
bied 'Saasveld-Gammelke' van de Centrale Landinrichtings 
Commissie 1985 
lingsgebied Weerselo-Dulder, In het oosten door de uitgevoerde 
ruilverkaveling Rossumerveld en de gemeentegrens van Weerselo en 
in het zuiden door de uitgevoerde ruilverkaveling Hasseler en 
Deurninger Esch alsmede het Deurninger Veld. De exacte begrenzing 
is aangegeven op kaart 1. 
Het gebied ligt geheel in de gemeente Weerselo en omvat 
slechts een kleine woonkern (Saasveld). Het maakt deel uit van 
het waterschap Regge en Dinkel. In het noordoosten van Saasveld-
Gammelke ligt een waterwingebied. 
1.2.2 Ruimtelijk beleid 
In de nota Landelijke Gebieden behoort het landinrichtings-
gebied 'Saasveld- Gammelke' tot de gebieden met afwisselend land-
bouw, natuur en andere functies in kleinere ruimtelijke eenheden 
(zone C). Het ruimtelijk beleid in deze gebieden is gericht op 
het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan de landbouw, re-
creatie, natuur en andere functies in een onderling sterk ver-
vlochten structuur. 
Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in het 
Streekplan Twente van 1985. Hierin wordt 60% van het gebied aan-
geduid als zone landelijk gebied II, waar het bevorderen van de 
agrarische ontwikkeling, waaronder begrepen de aanleg van produk-
tiebos, voorop staat. De aanwezige natuur- en landschapswaarden 
worden in wezenlijke trekken gehandhaafd. Het betreft hier vooral 
het zuidwestelijke en noordoostelijke deel van het gebied. 
Verder wordt 35% van het gebied aangeduid als zone landelijk 
gebied III. Hier staat het bevorderen van de ontwikkeling van na-
tuur en landschap centraal. Tot deze zone behoren de gronden tus-
sen Saasveld en Gammelke en de Wissinkhoek. De resterende 5% is 
natuurgebied (zone landelijk gebied IV) waar tevens het bevorde-
ren van de ontwikkeling van natuur en landschap centraal staat. 
Tot deze zone behoren het Molenven en een gedeelte van het Groote 
Veld. 
Voor het beleid ten aanzien van de inrichting van het gebied 
betekent dit dat in zone II de inrichting moet worden afgestemd 
op een doelmatig functioneren van het agrarisch bedrijf. Voor 
zone III wordt gesteld dat toepassing van herinrichting aan de 
orde kan zijn, naast andere instrumenten. 
Voor het beleid op gemeentelijk niveau is inmiddels het ont-
werp-bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Weerselo gereed 
gekomen. Dit plan kent voor het agrarisch gebied een drietal 
hoofdbestemmingen en diverse subbestemmingen, gericht op behoud 
van openheid, hoogteverschillen, beplanting en op de waterhuis-
houding. De bossen zijn bestemd tot bos of bos met ecologische 
waarde. Voorts zijn natuurgebieden en houtsingels apart bestemd. 
Waar een relatie bestaat tussen agrarische gebieden en na-
tuurterreinen die gekenmerkt worden door een vochtig milieu is 
een hydrologische beschermingszone aangegeven. 
De bescherming wordt verkregen door het vereiste van een 
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aanlegvergunning voor ingrijpende peilsveranderingen in het aan-
grenzende agrarische gebied. 
Een aantal watergangen hebben naast typische waterfuncties 
zodanige landschappelijke waarden dat deze worden beschermd. 
Het bestemmingsplan kent verder geen specifieke beperkingen 
in het agrarisch grondgebruik. 
Uitbreiding van de intensieve veehouderij is gezien de moge-
lijke nadelige effecten alleen maar via vrijstelling mogelijk. De 
Hinderwetvergunning wordt hiervoor als leidraad gebruikt. 
1.2.3 Externe produktiefactoren 
Bodem en waterhuishouding 
Saasveld-Gammelke wordt gekenmerkt door een opeenvolging van 
oost-west verlopende dekzandruggen en beekdalen. Het gebied maakt 
deel uit van het Twentse hoevenlandschap. Verspreid over het ge-
bied komen houtwallen voor die in stand worden gehouden vanwege 
natuur- en landschapsbehoud alsmede voor de houtoogst. De grond-
soort is zand, overwegend zeer kalkarm. Langs de beekjes komen 
leemafzettingen voor. 
Het gebied ligt in het oosten op de flank van de stuwwal van 
Oldenzaal. De flank wordt gevormd door een gordeldekzandzone 
(Lemselerveld, Grote Veld) in het hoogste gedeelte van het gebied 
(circa 25 m + NAP). Vandaar helt het gebied in westelijke rich-
ting tot circa 14 m + NAP. De gordeldekzandzone is tamelijk vlak 
met weinig microreli'éf. Westelijk hiervan bevinden zich de oost-
west verlopende dekzandruggen en beekdalen. Het reli'éf van de 
dekzandruggen is door menselijk ingrijpen verder geaccentueerd; 
door plaggenbemesting ontstonden hier zwermen van essen. In het 
Grote Veld is verstuiving van dekzand opgetreden. Hier liggen 
enkele, door naaldbossen vastgelegde stuifzanden. 
De waterhuishouding hangt samen met de bodemopbouw. De beek-
dalen zijn relatief nat, de dekzandruggen en de gordeldekzandzone 
relatief droog. De ontwatering laat in de natte jaargetijden te 
wensen over. Dit wordt veroorzaakt door de onvoldoende afmetingen 
van de waterlopen in relatie tot de afvoer. De detailontwatering 
van het gebied heeft vrijwel geheel plaats door sloten. Wel wordt 
steeds meer buisdrainage toegepast. Als gevolg van de geringe af-
metingen van de sloten is de ontwateringsdiepte in sommige delen 
van het gebied onvoldoende. 
In verband met wateroverlast is momenteel het zogeheten ver-
beteringsplan Bornsebeek in uitvoering. Voor Saasveld-Gammelke 
omvat dit de Gammelker beek die enige meters zal worden verbreed. 
Verkaveling en ontsluiting 
De ontsluiting van het gebied bestaat vanouds uit kronkelige 
wegen op de dekzandruggen. Min of meer haaks daarop zijn in de 
loop der tijden dwarsverbindingen tot stand gekomen. 
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De landbouwgronden en bedrijfsgebouwen worden ontsloten door 
een stelsel van verharde en onverharde plattelandswegen. De kwa-
liteit van diverse verharde wegen laat soms te wensen over ten 
aanzien van de verhardingsbreedte, bermbreedte en/of de construc-
tie. De verharde weglengte is, vooral in het oostelijke deel van 
het gebied, niet geheel toereikend. De onverharde wegen zijn van-
wege kuil- en spoorvorming in natte perioden moeilijk te berij-
den. Een vijfde deel van de bedrijven ligt op meer dan 50 meter 
van de verharde weg. 
De landbouwbedrijven hebben gemiddeld vijf kavels. Het ge-
middeld aantal kavels neemt toe met de bedrijfsgrootte. Meer dan 
de helft van de oppervlakte cultuurgrond ligt niet bij huis. De 
gemiddelde afstand van de veldkavel tot het bedrijfsgebouw be-
draagt 1500 meter. 
De percelen zijn voor 60% onregelmatig van vorm en hebben 
een gemiddelde oppervlakte van 1,1 ha. De ongunstige verkave-
lingssituatie staat een optimale bedrijfsvoering in de weg. Dit 
heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor onderlinge 
kavelruil in het gebied. 
2. Algemene agrarische ontwikkeling 
2.1 Aantal bedrijven 
In 1986 waren er in het landinrichtingsgebied "Saasveld-Gam-
melke" 115 agrarische bedrijven, waarvan 71 (62%) hoofdberoepsbe-
drijven en 44 (38%) nevenbedrijven 1). Dit betreft al de bedrij-
ven, die met hun bedrijfsgebouwen binnen het studiegebied liggen 
en een minimale produktie-omvang hebben van 10 sbe. De meeste be-
drijf shoofden op de hoofdberoepsbedrijven werken uitsluitend op 
het eigen bedrijf. Enkelen hebben een nevenaktiviteit. Van de ne-
venbedri jven heeft tweederde een hoofdberoep buiten de landbouw. 
De overigen zijn rustende agrariërs of rustende niet-agrariers 
met grondgebruik. 
Op basis van informatie van ter plaatse goed bekende perso-
nen is de beroepsindeling aangepast om een beter inzicht te krij-
gen in hoeverre de geregistreerden voor hun inkomen afhankelijk 
zijn van hun bedrijf. Dit houdt in dat de gegevens over de land-
bouw in het studiegebied, waar onderscheid wordt gemaakt tussen 
hoofberoeps- en nevenbedrijven, niet direct vergelijkbaar zijn 
met andere gebieden waar een dergelijke inventarisatie niet is 
uitgevoerd. In het vervolg zal daarom wanneer een dergelijk on-
derscheid wordt gemaakt de gehele gemeente Weerselo worden verge-
leken met Twente, Overijssel en/of Nederland. 
Op basis van gemeentelijke cijfers van het CBS blijkt dat In 
Twente relatief veel nevenbedrijven voorkomen in vergelijking met 
het Nederlandse cijfer (22% respectievelijk 19%). De gemeente 
Weerselo ligt ongeveer op het niveau van Twente. 
Gedurende de periode 1981-1986 is het aantal hoofdberoeps-
en nevenbedrijven nagenoeg constant gebleven. Vier hoofdberoeps-
bedrijven zijn wegens beroepsbeëindiging van het bedrijfshoofd 
door een ander bedrijfshoofd als hoofdberoepsbedrijf voortgezet 
en één bedrijf als nevenbedrijf. Er zijn twee nieuwe hoofdbe-
roepsbedrijven bijgekomen. 
Ook bij de nevenbedrijven zijn enkele kleine mutaties opge-
treden. Figuur 2.1 geeft een beeld van de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven gedurende de periode 1981-1986. 
In tegenstelling tot het gelijk blijven van het totaal aan-
tal bedrijven in Saasveld-Gammelke, nam in de gemeente Weerselo 
en in Twente en Overijssel het aantal bedrijven af met respectie-
velijk 3,0, 4,5 en 5,5A. 
2.2 Grondgebruik en produktiesamenstelling 
De cultuurgrond in Saasveld-Gammelke is voor 71% in gebruik 
als grasland en voor 29% als bouwland. Van de oppervlakte bouw-
1) zie voor begripsomschrijving bijlage 1 
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Figuur 2.1 Veranderingen in het aantal hoofdberoeps- en nevenbe-
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land wordt 98% gebruikt voor de teelt van snijmais (tabel 2.1). 
In de periode 1981-1986 is de teelt van snijmais zowel op de 
hoofdberoepsbedrijven als op de nevenbedrijven sterk toegenomen. 
Het areaal grasland is daardoor wat teruggelopen. 
Tabel 2.1 Grondgebruik 
Grondgebruik Hoofdberoepsbedrijven Nevenbedrijven 
ha % ha % 
1981 1986 1981 1986 1981 1986 1981 1986 
249 175 83 69 
47 78 16 31 
5 0 1 0 
Grasland 
Snijmais 
Ov. bouwland 1) 
890 
160 
3 
810 
310 
7 
85 
15 
0 
72 
28 
0 
Alle cult.grond 1053 1127 100 100 
1) Inclusief tuingrond. 
301 253 100 100 
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Het grootste deel van de produktie-omvang uitgedrukt in 
standaardbedrljfseenheden (sbe) 1) in Saasveld-Gammelke wordt ge-
vormd door de rundveehouderij (66%). Het overige deel komt voor 
rekening van de intensieve veehouderij (26%) en akker- en tuin-
bouw (9%). Deze laatste categorie bestaat hoofdzakelijk uit snij-
mais ten behoeve van de rundveehouderij. De omvang van de agrari-
sche produktie is in de periode 1981-1986 vooral in de akkerbouw 
door het uitbreiden van het areaal snijmais sterk gestegen. 
Tabel 2.2 Samenstelling en ontwikkeling produktie-omvang 
Produktietak 
Rundveehouderij *) 
Intens, veehouderij 
Akke rbouw+tuinbouw 
Totaal hoofdber.bedr. 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
1981 
9700 
3505 
570 
13775 
1659 
15434 
Sbe 
1986 
9845 
3925 
1225 
14995 
1741 
16736 
% 
1981 
70 
25 
5 
100 
1986 
66 
26 
8 
100 
Index 1986 
(1981=100) 
101 
112 
215 
109 
105 
108 
*) Exclusief snijmais. 
De produktiegroei van het totale aantal bedrijven in Saas-
veld-Gammelke is sterker dan in Weerselo, Twente of Nederland (8% 
ten opzichte van respectievelijk 6, 4 en 4%). De hogere groei in 
het landinrichtingsgebied is vooral toe te schrijven aan de ster-
ke uitbreiding van de snijmaisteelt. In de gemeente Weerselo is 
de groei lager omdat naast de wat minder sterke uitbreiding van 
het areaal snijmais ook de groei in de intensieve veehouderij 
minder groot. 
2.3 Bedrijven, grond en produktie naar type 
Op grond van de samenstelling van de produktie-omvang zijn 
de bedrijven in Saasveld-Gammelke onder te verdelen in vier be-
drijf stypen (tabel 2.3) 1). Het belangrijkste bedrijfstype is de 
rundveehouderij, zowel op de hoofdberoeps- als op de nevenbedrij-
ven. De intensieve veehouderij is het tweede bedrijfstype, maar 
komt veel minder voor. De overige bedrijven bestaan hoofdzakelijk 
uit een mengvorm van rundveehouderij en intensieve veehouderij. 
Er zijn maar enkele bedrijven die geen van deze beide produktie-
takken hebben, waaronder één tuinbouwbedrijf. 
1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
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Bij de hoofdberoepsbedrijven heeft gedurende de periode 
'81-'86 nauwelijks of geen verschuiving plaatsgevonden tussen de 
bedrijfstypen. Bij de nevenbedrijven is een lichte verschuiving 
opgetreden van de rundveehouderij naar de overige bedrijfstypen. 
Waarschijnlijk heeft men op de nevenbedrijven als gevolg van de 
superheffing meer melkvee afgestoten dan op de hoofdberoepsbe-
drijven. De verschuiving is hoofdzakelijk in de richting gegaan 
van een uitbreiding in de teelt van snijmais, waardoor het aantal 
nevenbedrijven met een tak akkerbouw toenam. 
Tabel 2.3 Hoofdberoeps- en Nevenbedrijven naar type 
Bedrijfstypen Hoofdberoepsbedrijven Nevenbedrijven 
1981 1986 1981 1986 
Gesp. rundveebedrijven 35 
Overwegend rundveebedrijven 17 
Intens, veehouderijbedrijven 9 
Overige bedrijven 8 
34 
19 
7 
11 
26 
7 
5 
8 
19 
6 
6 
13 
Totaal bedrijven 69 71 46 44 
De grote betekenis van de rundveehouderij voor het landin-
richtingsgebied Saasveld-Gammelke komt in tabel 2.4 naar voren. 
Van de 71 hoofdberoepsbedrijven is 75% overwegend gericht op de 
rundveehouderij. Deze rundveehouderijbedrijven hebben daarbij 80% 
van het areaal cultuurgrond in gebruik en brengen 67% van de to-
tale produktie-omvang in het gebied voort. 
Tabel 2.4 Procentuele verdeling van bedrijven, grond en produk-
tie naar type (hoofdberoepsbedrijven in 1986) 
Bedrijfstypen Bedrijven Cultuurgrond Produktie-
omvang 
Gesp. rundveebedrijven 
Overwegend rundveebedrijven 
Intens, veehouderijbedrijven 
Overige bedrijven 
48 
27 
10 
15 
54 
26 
5 
15 
42 
25 
11 
22 
Totaal bedrijven 100 100 100 
2.4 Grondverkeer, bedrijfsoppervlakte en rechtsvorm grondgebruik 
In 1986 hadden de in het gebied geregistreerde bedrijven 
1380 ha cultuurgrond in gebruik (gemeten maat). Hieronder wordt 
verstaan de totale oppervlakte beteelbare grond, paden en voren 
inbegrepen. Inclusief de oppervlakte van sloten en niet-verharde 
wegen, welke de beteelbare oppervlakte doorsnijden en begrenzen 
(kadastrale maat) beslaat het landinrichtingsgebied ruim 1400 ha. 
In het vervolg zal de gemeten maat worden gebruikt. 
De laatste vijf jaar is de totale oppervlakte cultuurgrond 
met 25 ha toegenomen. Dit betekent niet dat er ook daadwerkelijk 
cultuurgrond bijgekomen is. Naast administratieve redenen kan het 
namelijk zijn dat grond is overgegaan van bedrijven die buiten 
het gebied zijn geregistreerd naar bedrijven binnen het gebied, 
of dat deze laatstgenoemde meer grond buiten het gebied hebben 
aangetrokken. 
De cultuurgrond in Saasveld-Gammelke is voor 96% in eigendom 
van de gebruikers. De hoofdberoepsbedrijven hebben gemiddeld iets 
Tabel 2.5 Rechtsvorm van grondgebruik in 1986 
Beroepsgroep 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
Eigend 
ha 
1099 
229 
1328 
om 
% 
98 
91 
96 
Pacht 
ha 
28 
24 
52 
% 
2 
9 
4 
Totaal 
ha 
1127 
253 
1380 
meer grond in eigendom dan de nevenbedrijven (tabel 2.5). Het ge-
middelde percentage grond in eigendom van de gebruikers in de ge-
meente Weerselo ligt hoger dan het gemiddelde in de provincie 
Overijssel (92% respektievelijk 74% in 1985!). 
In de periode 1981-1986 is in Saasveld-Gammelke bijna 12% 
van de grond van gebruiker gewisseld, ten gevolge van bedrijfs-
overdracht, opheffing en verkleining van bedrijven (tabel 2.6). 
De gemiddelde oppervlakte van de overgedragen bedrijven is ruim 
10 ha. De overdracht van bedrijven vindt hoofdzakelijk plaats 
binnen de familiekring. Deze grond komt dan ook in feite niet 
vrij op de grondmarkt. Door opheffing en verkleining is in de pe-
riode '81-'86 wel grond vrijgekomen; in totaal ruim 1% per jaar. 
De opgeheven bedrijven waren allen nevenbedrijven met een gemid-
delde oppervlakte van 5,3 ha. Bedrijfsverkleining kwam op de ne-
venbedrijven vaker voor dan op de hoofdberoepsbedrijven (72% van 
de verkleinde bedrijven was een nevenbedrijf). De oppervlakte die 
door bedrijfsverkleining vrijkwam was echter bij de hoofdberoeps-
bedrijven groter. 
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Tabel 2.6 Grondverkeer 
ha %/jaar 
Gemiddelde oppervlakte geregistreerde 
cultuurgrond '81-'86 
van gebruikers gewisseld, totaal 
-vla bedrijfsoverdracht: aan familie 
aan vreemden 
-door opheffing van bedrijven 
-door verkleining van bedrijven 
1367 
163 
58 
15 
32 
58 
-
2,3 
0,8 
0,2 
0,5 
0,8 
Vooral veel hoofdberoepsbedrljven zijn in de periode '81-'86 
groter geworden. In totaal hebben 29 hoofdberoepsbedrljven hun 
Tabel 2.7 Aantal bedrijven naar oppervlakte 
Bedrijfso 
tot 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
30 ha en 
oppervlakte 
meer 
Hoofdber 
1981 
3 
9 
34 
10 
8 
5 
.bedr. 
1986 
4 
6 
32 
14 
8 
7 
Nevenbedr. 
1981 
17 
21 
7 
1 
0 
0 
1986 
21 
17 
6 
0 
0 
0 
Alle 
1981 
20 
30 
41 
11 
8 
5 
bedr. 
1986 
25 
23 
38 
14 
8 
7 
oppervlakte vergroot met gemiddeld 3 ha. Hiervan waren twintig 
gespecialiseerde of overwegend rundveehouderijbedrijven. Slechts 
vijf hoofdberoepsbedrljven hebben hun oppervlakte verkleind met 
gemiddeld 7 ha. Van de nevenbedrijven waren er vier die hun op-
pervlakte hadden vergroot met gemiddeld 2 ha. 
De hier aangegeven mutaties in bedrijfsoppervlakten hebben 
bij de hoofdberoepsbedrljven geleid tot een toename van het aan-
tal bedrijven met een oppervlakte boven de 15 ha, terwijl bij de 
nevenbedrijven een verschuiving is opgetreden van de klasse gro-
ter dan 5 ha naar de klasse kleiner dan 5 ha (tabel 2.7). 
2.5 Bedrijfsoppervlakte en bedrijfsomvang naar bedrijfstypen 
De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrljven in 
het gebied bedraagt 16 ha. Er zitten echter grote verschillen in 
bedrijfsoppervlakte al naar gelang het bedrijfstype (zie tabel 
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2.8). Een vergelijking met de gemiddelde oppervlakte van de be-
drijven in andere gebieden is mede wegens de aangepaste beroeps-
indeling niet mogelijk. 
De produktie-omvang per bedrijf gerekend over alle bedrijven 
ligt met 146 sbe in Saasveld-Gammelke 13 sbe boven het gemiddelde 
van de gemeente Weerselo en 11 sbe boven het Twentse gemiddelde. 
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde ligt het gemiddelde in 
het gebied echter 25 sbe lager. Het percentage nevenbedrijven is 
in Saasveld-Gammelke echter hoger, wat een drukkend effect heeft 
op het gemiddeld aantal sbe. 
De gemiddelde produktie-omvang op de hoofdberoepsbedrijven 
is met 211 sbe vrij hoog in vergelijking met andere landinrich-
tingsgebieden. In de periode '81-'86 is deze met 5,5 % toegeno-
men. Dit hoge gemiddelde wordt vooral bepaald door de intensieve 
veehouderij- en het type overige bedrijven. De rundveehouder!jbe-
drijven zijn gemiddeld veel kleiner. Van deze bedrijven had 50% 
een omvang kleiner dan 190 sbe, terwijl dit bij de andere be-
drijf stypen minder dan een kwart was. 
Tabel 2.8 Oppervlakte en produktie-omvang van hoofdberoepsbe-
drijven naar bedrijfstype, 1986 
Bedrijfstype aan- ha/ sbe/ % bedr. met .. sbe 
tal bedr. bedr. 
bedr. 10-190 190-250 >=250 
Gespec. rundveebedr. 34 18 187 64 18 18 
Overwegend rundveebedr. 19 15 196 47 37 16 
Intens, veehouderijbedr. 7 7 241 14 43 43 
Overige bedrijven 11 16 293 27 18 55 
Alle hoofdber.bedrijven 71 16 211 50 25 25 
2.6 Arbeidskrachten 
In 1986 werkten op de 71 hoofdberoepsbedrijven in Saasveld-
Gammelke 126 vaste arbeidskrachten, waarvan 96 mannen en 30 
vrouwen. Per bedrijf werken gemiddeld 1,77 arbeidskrachten (tabel 
2.9). Ten opzichte van 1981 is dit aantal gedaald met 0,26 ar-
beidskrachten per bedrijf. Deze daling is hoogst waarschijnlijk 
toe te schrijven aan de wijziging in de telgrens voor vaste ar-
beidskrachten in de periode '81-'86 van 15 naar 20 uur per week. 
Het aantal kinderen dat op het bedrijf werkt, is licht gestegen. 
Op ongeveer de helft van de hoofdberoepsbedrijven is het be-
drijf shoofd de enige mannelijke arbeidskracht (eenmansbedrijf). 
In de meeste gevallen wordt de man echter bijgestaan door zijn 
vrouw. Op een kwart van de bedrijven werkt ook een zoon mee. 
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Tabel 2.9 Aantal vaste arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven 
Arbeidskrachten 
Bedrijfshoofden of 
echtgenoten 
Kinderen 
Overige arbeidskr. 
Totaal 
Arbeidskr./bedrijf 
Mannen 
1981 
61 
32 
8 
101 
1,46 
1986 
56 
36 
4 
96 
1,35 
Vrouwen 
1981 
38 
1 
0 
39 
0,57 
1986 
28 
1 
1 
30 
0,42 
Mannen+Vrouwen 
1981 
99 
33 
8 
140 
2,03 
1986 
84 
37 
5 
126 
1,77 
2.6.1 Leeftijd van de bedrijfshoofden en bedrijfsopvolging 
In Saasveld-Gammelke komen op de hoofdberoepsbedrijven veel 
oudere bedrijfshoofden voor: 69% van de bedrijfshooden is ouder 
dan 50 jaar (tabel 2.10). Vergelijken we het percentage in de ge-
meente Weerselo met het Twentse en Nederlandse gemiddelde, dan 
blijkt dit hoger (68% ten opzichte respectievelijk 64% en 55%). 
Van de 49 bedrijfshoofden in Saasveld-Gammelke die ouder 
zijn dan 50 jaar heeft volgens informatie van streekkenners 78% 
een opvolger. Dit cijfer is vrij hoog. In bijna alle gevallen is 
dit een zoon. De gemiddelde leeftijd van de opvolgers bedraagt 28 
jaar. Ongeveer 85% werkt thuis mee op het bedrijf. Van deze thuis 
meewerkende opvolgers heeft ongeveer de helft een maatschap met 
(meestal) hun vader afgesloten. 
Tabel 2.10 Leeftijd bedrijfshoofden en opvolgingssituatie op de 
hoofdberoepsbedrijven in 1986 
Leeftijd Bedrijfshoofden Aantal bedrijven 
bedrijfs-
hoofd aantal % met opv. zonder onbe-
opv. kend 
1981 1986 1981 1986 
toe 40 jaar 11 10 16 14 - - -
40-50 jaar 14 12 20 17 
50-60 jaar 25 19 36 27 12 4 3 
60-70 jaar 15 21 22 30 17 3 1 
ouder dan 70 4 9 6 12 9 0 0 
Alle leeftijden 69 71 100 100 
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Van de bedrijven met een opvolger is ongeveer 90% groter dan 
150 sbe, waarvan een derde groter dan 250 sbe. De bedrijven zon-
der opvolger zijn allemaal kleiner dan 150 sbe. Van de bedrijven 
waar de opvolger nog onbekend is, zijn er drie groter dan 150 
sbe, zodat verwacht mag worden dat voor enkelen nog een opvolger 
gevonden kan worden. 
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3. Ontwikkeling in de produktietakken 
3.1 Rundveehouderij 
Zoals In het voorgaande tot uiting is gekomen vormt de rund-
veehouderij de belangrijkste produktietak in het landinrichtings-
gebied 'Saasveld-Gammelke'. In dit hoofdstuk zal eerst een alge-
meen overzicht worden gegeven van de rundveehouderij in het ge-
bied in de jaren 1981 en 1986. Wat verderop in dit hoofdstuk zal 
dieper worden ingegaan op de situatie in de daarop tussenliggende 
jaren in relatie tot de superheffing. 
Op enkele uitzonderingen na houden alle hoofdberoepsbedrij-
ven rundvee. Het aantal bedrijven met melkvee Is iets lager. In 
de periode '81-'86 Is dit aantal nagenoeg constant gebleven (zie 
tabel 3.1). Van de bedrijven met melkvee zijn er 34 gespeciali-
seerd op de rundveehouderij en 19 zijn overwegend gericht op deze 
bedrijfstak (zie tabel 2.3 ). 
Het aantal melkkoeien In 1986 lag ongeveer op het niveau van 
1981. Daarentegen is de mestveestapel verdubbeld. Bij de nevenbe-
drijven In de mestveestapel zelfs bijna verviervoudigd. 
De groei van de veestapel ging samen met een toename van het 
areaal snijmais, zowel op de hoofdberoeps- als op de nevenbedrij-
ven. Het gemiddeld aantal grootvee-eenheden 1) per ha grasland en 
Tabel 3.1 Overzicht van de rundveehouderij 1981-1986 ** 
Bedrijven met rundvee 
Bedrijven met melkvee 
Bedrijven met mestvee 
Ha grasland 
Ha snijmais 
Aantal melkkoeien 
jongvee 
mestvee 
gve/ha voedergewassen * 
Hoofdber 
1981 
66 
62 
37 
890 
160 
2708 
1833 
485 
3,61 
•bedr. 
1986 
68 
62 
42 
810 
310 
2683 
1789 
955 
3,43 
Nevenbedr. 
1981 
39 
16 
16 
249 
47 
138 
404 
84 
1,39 
1986 
36 
18 
15 
175 
78 
144 
213 
321 
1,85 
Alle 
1981 
105 
78 
53 
1139 
207 
2846 
2237 
569 
3,12 
bedr 
1986 
104 
80 
57 
985 
388 
2827 
2002 
1276 
3,14 
* Voedergewassen: grasland, snijmais en voederbieten. 
** In de tabel 3.1 zijn tevens de bedrijven inbegrepen waar de 
melkveehouderij een ondergeschikte plaats inneemt (minder 
dan 60% van de totale produktie- omvang). Tevens zijn de 
hectares. 
1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
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Figuur 3.1 Veedichtheid 
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Figuur 3.2 Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf 
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voedergewassen (veedichtheid) bleef hierdoor ongeveer op hetzelf-
de niveau. Opvallend is wel de toename van de veedichtheid op de 
nevenbedrijven tegenover een afname op de hoofdberoepsbedrijven. 
voedergewassen op bedrijven zonder rundvee meegeteld. 
3.1.1 De omvang van de veestapel per bedrijf 
De hoofdberoepsbedrijven met melkvee hadden in 1986 gemid-
deld 43 melkkoeien. Dit is een koe minder dan in 1981, hetgeen 
samenhangt met de invoering van de superheffing. Ongeveer 23% van 
de hoofdberoepsbedrijven met melkvee heeft minder dan 30 melk-
koeien en 29% meer dan 50. Van de gespecialiseerde rundveehoude-
rijbedrijven heeft 38% meer dan 50 koeien (tabel 3.2). 
Veel melkveehouderijbedrijven houden er naast hun melkvee 
ook enig mestvee op na. Het totaal aantal stuks mestvee is in de 
periode '81-'86 toegenomen. Op de hoofdberoepsbedrijven met mest-
vee vond een sterke uitbreiding plaats van 13 stuks mestvee naar 
23 per bedrijf. Op de nevenbedrijven was sprake van een nog ster-
kere toename van 5 naar 21 per bedrijf. 
Er komen in het gebied vijf bedrijven voor die een aantal 
schapen houden. Het totaal aantal schapen in het gebied daalde 
gedurende de periode '81-'86 licht. 
Tabel 3.2 Aantal melkkoeien per bedrijf in 1986 
Melkkoeien/ Aantal bedrijven met 
bedrijf ... melkkoeien 
43 
47 
38 
41 
0-30 
14 
8 
3 
3 
30-50 
30 
13 
14 
3 
50 en meer 
18 
13 
2 
3 
Hoofdberoepsbedrijven 
- gespecialiseerde rundvee-
houderijbedrijven 
- overwegend rundveehouderij-
bedrijven 
- overige bedrijven 
Nevenbedrijven 
Totaal bedrijven 
8 
35 
17 
31 
1 
31 
0 
18 
3.1.2 Superheffing en veedichtheid op hoofdberoepsbedrijven 
De in april 1984 ingevoerde superheffing heeft grote invloed 
gehad op de veedichtheid. In figuur 3.1 is de gemiddelde vee-
dichtheid van de bedrijven met weidevee gedurende de periode 
'81-'86 van de gemeente Weerselo, Twente en Overijssel weergege-
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Figuur 3 . 3 Verhouding aanta l stuks mestvee: aanta l melkkoeien 
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ven. In vergelijking met Overijssel en Twente is de veedichtheid 
in de gemeente Weerselo vrij hoog. De ontwikkeling in de loop der 
jaren is voor alle drie de gebieden gelijk. Tot 1984 stijgt de 
veedichtheid, waarna in de daaropvolgende periode een sterke da-
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ling intreedt. Het niveau van de veedichtheid was in 1986 zelfs 
lager dan in 1981. 
De daling van het aantal melkkoeien is de belangrijkste oor-
zaak van de lagere veedichtheid. Als gevolg van de superheffing 
is op de bedrijven met melkvee het gemiddeld aantal melkkoeien in 
1985 gedaald. Tot en met de meitelling van 1984 steeg dit aantal 
nog jaarlijks. De daling was het sterkst in de gemeente Weerselo. 
Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf was daar tot 1984 
steeds hoger dan in Overijssel, maar ligt sinds 1985 weer op het-
zelfde niveau (figuur 3.2). De verhouding van het aantal stuks 
jongvee per honderd melkkoeien is in alle drie de gebieden vanaf 
1981 redelijk constant gebleven. 
De teruggang van het aantal stuks melkvee (en daarbijbeho-
rend jongvee) is gecompenseerd door een stijging van het aantal 
stuks mestvee. De mestvee/melkkoeien verhouding is vooral in de 
gemeente Weerselo na 1984 zeer sterk toegenomen (figuur 3.3). 
Al met al was in 1986 het totaal aantal grootvee-eenheden 
vanwege de sterke stijging van het aantal stuks mestvee zelfs 
iets hoger dan in 1981. De toename van de oppervlakte voederge-
wassen heeft echter toch geleid tot een daling van de gemiddelde 
veedichtheid per ha voedergewas. 
3.1.3 Staltype 
Ruim driekwart van de bedrijven met melkvee had in 1986 een 
ligboxenstal. Ruim 80% van alle melkkoeien was in 1986 in een 
dergelijke stal ondergebracht. Van de gespecialiseerde rundvee-
houderijbedrijven had 68% een ligboxenstal. 
Bedrijven met een ligboxenstal hadden gemiddeld genomen veel 
meer cultuurgrond dan de traditionele bedrijven (19 respectieve-
Tabel 3.3 Melkveehouderij naar staltype in 1986 (hoofdberoepsbe-
drijven met koeien) 
Staltype 
ligboxenstal traditionele stal 
Aantal bedrijven 43 19 
Ha per bedrijf 19 12 
Aantal melkkoeien/bedrijf 50 27 
Aantal jongvee/100 koeien 65 75 
Aantal gve/ha voedergewas 3,58 3,17 
Melkkoeien/ha voedergewas 2,65 2,26 
lijk 12 ha). Het gemiddeld aantal melkkoeien op de bedrijven met 
een ligboxenstal is bijna dubbel zo hoog als het aantal op de 
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traditionele bedrijven. De veedichtheid is daardoor ook hoger 
(tabel 3.3). 
3.1.4 Verkaveling op bedrijven met koeien 
Voor een optimale bedrijfsvoering is een goede verkaveling 
een vereiste. Er moet daarom voldoende grond rond de bedrijfsge-
bouwen liggen (huiskavel) om de melkkoeien hier in de zomer te 
kunnen weiden. De minimale oppervlakte per melkkoe bij huis die 
nodig is om het bedrijf efficient te voeren is ongeveer 25 are 
(ondermeer afhankelijk van beweidingssysteem en melkgift). 
Op ongeveer 50% van het aantal hoofdberoepsbedrijven met 
koeien is deze oppervlakte niet aanwezig (zie tabel 3.4). Een 
groot deel van deze bedrijven heeft minder dan 60% van hun cul-
tuurgrond rond de bedrijfsgebouwen liggen, zodat door herverkave-
ling een verbetering van de situatie kan worden bereikt. Zes be-
drijven hebben een hoge veedichtheid en bijna alle grond bij 
huis. De oplossing voor deze bedrijven ligt niet bij een herver-
kaveling maar bij het verwerven van meer cultuurgrond. 
De verkaveling is relatief gezien het slechtst op de bedrij-
ven met een ligboxenstal. Door de hoge veedichtheid op deze be-
drijven heeft meer dan 60% een oppervlakte van minder dan 25 are 
per koe rond de bedrijfsgebouwen. 
Tabel 3.4 Aantallen hoofdberoepsbedrijven met koeien in 1986 
naar verkavelingssituatie 
Soort bedrijf Minder dan 25 are Meer dan 25 are Totaal 
huiskavel/koe huiskavel/koe bedrijf 
minder 
dan 60% 
huisk. 
26 
20 
6 
meer 
dan 60% 
huisk. 
6 
6 
0 
minder 
dan 60% 
huisk. 
4 
2 
2 
meer 
dan 60% 
huisk. 
26 
15 
11 
62 
43 
19 
Bedr. met melkkoeien 
w.v. met ligboxenstal 
w.v. met trad. stal 
3.1.5 Melkproduktie per koe 
Saasveld-Gammelke valt in het gebied van drie verschillende 
melkcontroleverenigingen. Dit zijn Borne-Saasveld, Hengelo en 
Oldenzaal. De melkproduktiecljfers per koe van de afgelopen jaren 
van deze melkcontroleverenigingen vertonen een stijgende lijn tot 
1985. Nemen we voor Saasveld-Gammelke het gemiddelde cijfer van 
de drie verenigingen, dan blijkt de melkproduktie per koe in de 
periode 1981-1984 met ongeveer 4,5% te zijn gestegen tot 5522 kg. 
Dit komt neer op bijna 1,5% (ongeveer 80 kg) per jaar. 
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Na 1984 is aanvankelijk sprake van een daling van de gemid-
delde melkproduktie, maar de meest recente cijfers laten weer een 
sterke stijging zien tot 5666 kg in 1986. De provincie Overijssel 
geeft hetzelfde beeld, zij het dat de gemiddelde melkproduktie 
steeds hoger ligt (figuur 3.4). 
Figuur 3.4 Gemiddelde melkproduktie per koe 
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De belangrijkste oorzaak voor deze tijdelijke daling is 
hoogst waarschijnlijk de superheffing. Als gevolg hiervan moesten 
de meeste boeren een aantal koeien opruimen, waarvan de melklijs-
ten werden afgebroken. Aangezien een aantal van deze onvolledige 
melklijsten toch zijn geregistreerd, daalde het gemiddelde aantal 
lactatiedagen in dat jaar en daarmee de melkproduktie. Doordat de 
boeren over het algemeen de koeien met de laagste melkproduktie 
hebben opgeruimd, lag het gemiddelde in 1986 op een veel hoger 
niveau. 
3.1.6 Ruwvoederbalans 
Om inzicht te verkrijgen in de ruwvoedervoorziening van de 
rundveehouderij op de hoofdberoepsbedrijven in Saasveld-Gammelke 
is berekend of er in het gebied een ruwvoertekort of -overschot 
is 1). Hierbij is ervan uitgegaan dat al het op hoofdberoepsbe-
dri jven aanwezige ruwvoer (gras, kuil, snijmais) voor de ruwvoer-
voorziening van de hoofdberoepsbedrijven met melkvee beschikbaar 
is. Over de ruwvoeraan- en verkoop van de bedrijven in het gebied 
zijn namelijk geen gegevens bekend. Voor de vraag naar ruwvoer is 
uitgegaan van het maximale aantal VEM dat een koe per jaar aan 
ruwvoer op kan nemen. De rest wordt aangevuld met krachtvoer. 
In 1981 bestond er in het landinrichtingsgebied een ruwvoer-
tekort van ongeveer 38.000 kVEM per bedrijf. Omgerekend komt dit 
neer op 3.65 ha grasland per bedrijf. In 1985 was dit tekort ge-
daald tot ongeveer 24.500 kVEM, oftewel 2.34 ha grasland per be-
drijf. Dit tekort zou grotendeels aangevuld kunnen worden door 
aankoop van ruwvoer van nevenbedrijven, die in deze balans buiten 
beschouwing zijn gelaten. Opgemerkt dient te worden dat het hier 
om een gemiddelde gaat. Van bedrijf tot bedrijf kan de ruwvoer-
voorziening sterk variëren. 
De vermindering van het tekort aan ruwvoer is grotendeels 
toe te schrijven aan de uitbreiding van het areaal snijmais. De 
daling van het aantal melkkoeien als gevolg van de superheffing 
heeft hierop weinig invloed gehad, omdat hier tegenover een uit-
breiding van het aantal stuks mestvee stond. Bovendien is sinds 
1981 de melkproduktie gestegen en daarmee tevens de vraag naar 
ruwvoer per koe. 
3.2 Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij in Saasveld-Gammelke omvat 26% van 
de totale produktie-omvang op de hoofdberoepsbedrijven. Dit be-
treft voornamelijk mest- en fokvarkens. Deze komen op alle be-
drijfstypen voor (tabel 3.5). Verder zijn er zeven bedrijven met 
leghennen, waarvan vijf met meer dan 5.000 dieren per bedrijf. In 
het gebied komen ook nog twee bedrijven voor met slachtkuikens. 
Het aantal dieren per bedrijf ligt op de (gespecialiseerde) in-
1) Zie voor berekeningsmethode bijlage 1. 
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tensieve veehouderijbedrijven en de "overige" bedrijven hoger dan 
op de rundveehouderijbedrijven. 
Het aantal bedrijven met mestvarkens is ten opzichte van 
1981 gestegen, terwijl het aantal bedrijven met fokvarkens is af-
genomen. De mutaties betroffen voornamelijk rundveehouderijbe-
drijven die een klein aantal varkens hadden. Het aantal bedrijven 
met leghennen is iets afgenomen. Over het geheel genomen is er 
sprake van een toename van het aantal dieren per bedrijf ten op-
zichte van 1981. 
Op de nevenbedrijven bestaat de intensieve veehouderij ook 
hoofdzakelijk uit mestvarkens. 
Tabel 3.5 Aantal bedrijven en dieren in de varkenshouderij op de 
hoofdberoepsbedrijven in 1986 naar type 
Bedr. met mestvarkens 
mestvarkens/bedrijf 
Bedr. met fokvarkens 
fokvarkens/bedrijf 
Gespec. 
rundvee-
bedr. 
14 
92 
3 
18 
Overw. 
rundvee-
bedr. 
12 
229 
9 
54 
Intens. 
veeh. 
bedr. 
2 
503 
4 
202 
Overige 
bedr. 
6 
513 
5 
111 
3.2.1 Mestwetgeving 
Op 1 januari 1987 is de Interimwet beperking varkens- en 
pluimveehouderijen vervangen door de Meststoffenwet en de Wet bo-
dembescherming. De laatste wet regelt de maximale mestgift die 
per jaar mag worden uitgereden en schrijft tevens voor in welke 
perioden dit mag gebeuren. In de meststoffenwet komen mestboek-
houding, mestproduktie en heffingen aan de orde. 
De algemene norm voor de fosfaatproduktie per bedrijf Is 
vastgesteld op 125 kg P205 per ha per jaar. Vanaf 1 januari zijn 
uitbreiding en nieuwvestiging verboden op bedrijven waar meer dan 
deze hoeveelheid wordt geproduceerd. Deze bedrijven zijn tevens 
verplicht een mestboekhouding bij te houden. 
Bij een jaarlijkse produktie van 125 t/m 200 kg fosfaat per 
ha moet een heffing worden betaald van f 0,25 per kg teveel ge-
produceerd fosfaat. Voor een jaarlijkse produktie van meer dan 
200 kg is dit respektievelijk f 0,50. 
De nonnen voor maximale lualaataanwending uic dierlijke mest 
in kg per ha per jaar zijn vanaf 1 mei 1987 voor grasland 250, 
voor snljmais 350 en voor bouwland 125. Tot 1 mei 1995 zullen de-
ze normen gefaseerd worden verlaagd tot respektievelijk 175, 175 
en 125 kg per ha per jaar. 
Uit de mestboekhouding kan worden afgeleid hoe hoog de fos-
faatproduktie is op het betreffende bedrijf en hoeveel hiervan op 
het bedrijf kan worden aangewend. Een eventueel aanwezig mest-
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Tabel 3.6 Mestboekhouding Saasveld-Gammelke 1986 (hoofdberoeps-
bedrijven) 
Bedrijven met een mestoverschot 
Bedrijfstypen 
-gespec. 
rundveebedr. 
-overwegend 
rundveebedr. 
-intensieve 
veeh. bedr. 
-overige bedr. 
Aantal 
3 
10 
7 
7 
Pro-
duktle 
Max. te 
plaatsen 
op eigen 
bedrijf 
(tonnen fosfaat) 
11,1 
46,3 
55,1 
56,3 
10,1 
36,5 
16,0 
35,1 
Saldo 
1,0 
9,8 
39,1 
21,2 
Heffing/ 
bedrijf 
(gld.) 
805 
1185 
3336 
2630 
Totaal bedr. 27 168,8 97,7 71,1 7956 
Bedrijven zonder een mestoverschot 
Bedrijfstypen 
-gespec. 
rundveebedr. 
-overwegend 
rundveebedr. 
-intensieve 
veeh. bedr. 
-overige bedr. 
Aantal 
31 
9 
4 
Pro-
dukt ie 
Max.te 
plaatsen 
op eigen 
bedrijf 
(tonnen fosfaat) 
83,4 
26,8 
13,4 
156,4 
41,4 
16,4 
Saldo 
-73, 
-14, 
-3, 
,0 
,6 
,0 
Heffing/ 
bedrijf 
(gld.) 
163 
259 
638 
Totaal bedr. 44 123,6 214,2 -90,6 989 
overschot (de hoeveelheid fosfaat boven de norm) moet buiten het 
bedrijf worden afgezet. 
In tabel 3.6 wordt de mestboekhouding voor Saasveld-Gammelke 
op de hoofdberoepsbedrijven in 1986 weergegeven. De tabel is op-
gesplitst in bedrijven waar de fosfaatproduktie volgens de huidi-
ge geldende normen van de Wet bodembescherming hoger is dan maxi-
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maal kan worden aangewend op het bedrijf (bedrijven met een 
mestoverschot) en in bedrijven waar deze produktie lager is 
(bedrijven zonder een mestoverschot). 
De intensieve veehouderijbedrijven en bedrijven met een be-
hoorlijke tak intensieve veehouderij hebben de grootste mestover-
schotten. Deze bedrijven hebben weinig grond om de mest over uit 
te rijden. De heffing op sommige van deze bedrijven loopt op tot 
ruim f 3000,- per ha per jaar (volgens de normen van de Meststof-
fenwet) . 
Het mestoverschot van ruim 70 ton fosfaat zal op andere be-
drijven moeten worden afgezet. Dit is in principe mogelijk binnen 
het gebied, omdat er in totaal op de hoofdberoepsbedrijven vol-
gens de geldende normen van de Wet bodembescherming nog ruimte is 
voor de afzet van ongeveer 90 ton fosfaat. Of deze (wettelijke) 
ruimte ook daadwerkelijk zal worden benut, zal afhangen van de 
landbouwkundige behoefte en acceptatie van de mest. Op de neven-
bedrijven in Saasveld-Gammelke kan nog ongeveer 40 ton fosfaat 
worden aangewend. 
Over het teveel geproduceerde fosfaat moet wel heffing wor-
den betaald. Wil geen enkel hoofdberoepsbedrijf in het gebied 
meer heffing hoeven te betalen dan moet in totaal ruim 150 ton 
fosfaat minder worden geproduceerd. 
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4. Inkomenssituatie 
Van het landinrichtingsgebied zijn geen bedrijfseconomische 
gegevens per bedrijf beschikbaar. Om toch een indruk te krijgen 
van de inkomenssituatie op de hoofdberoepsbedrijven in Saasveld-
Gammelke is gebruik gemaakt van gegevens uit het LEI-boekhoudnet. 
De gebruikte gegevens hebben betrekking op weidebedrijven en ge-
mengde bedrijven die behoren tot het Consulentschap Hengelo. Deze 
bedrijven komen qua omvang en aard redelijk overeen met de be-
drijven in Saasveld-Gammelke. 
Van deze bedrijven is de gemiddelde arbeidsopbrengst per sbe 
berekend over de laatste drie jaar 1). Gemiddeld over alle be-
drijven bedroeg deze ongeveer f220,- per sbe. Dit bedrag is voor 
alle bedrijfstypen in Saasveld-Gammelke aangehouden. De gemiddel-
de arbeidsopbrengst van de weidebedrijven die vergelijkbaar zijn 
met de gespecialiseerde rundveehouder!jbedrijven in Saasveld-Gam-
melke verschilde namelijk weinig met de gemiddelde arbeidsop-
brengst van de gemengde bedrijven (vergelijkbaar met de overige 
bedrijfstypen in Saasveld-Gammelke). 
Voor de weidebedrijven bedroeg de gemiddelde arbeidsop-
brengst over de laatste drie jaar ruim f 225,-/sbe. De laatste 
drie jaar gaf deze een jaarlijkse daling te zien die het grootst 
was van '83-'84 naar '84-'85. De arbeidsopbrengst van de gemengde 
bedrijven was gemiddeld ruim f 210,-/sbe. De afgelopen jaren gaf 
deze juist een stijging te zien. 
Voor de interpretatie van de inkomensgegevens is het van be-
lang om in gedachten te houden dat de weide- en gemengde bedrij-
ven uit het boekhoudnet niet geheel overeen komen met respectie-
velijk de gespecialiseerde rundveebedrijven en de overige be-
drijfstypen in Saasveld-Gammelke. De inkomensgegevens geven dan 
ook niet meer dan een globale indruk weer van de werkelijke si-
tuatie in het gebied. 
De op basis van het aantal sbe geschatte gemiddelde arbeids-
opbrengst per bedrijf bedroeg in Saasveld-Gammelke ongeveer 
f 46.500,-. Bij een gemiddelde arbeidsbezetting van 1,8 arbeids-
krachten (mannen + vrouwen) per bedrijf (zie ook 2.6) betekent 
dit dat gemiddeld per arbeidskracht een inkomen van circa 
f 25.800,- zou kunnen worden gerealiseerd. De brutoloonkosten 
1 ^ T\n — i~^.^4Jr*-**>Vv-r**t'>"*- T.or> c» ^  *•» V ^ ^ »"T -ï £ 4 ** *> -. 't -Î -IV aar* Vi *> •- ~ ~ »- « 
* / ~ ^ i ^ x . ~ ^ - j . < - ^ j - r -.- C )- - - - _ - ^ - O - ' - i - CT- • " 
overschot vermeerderd met de berekende en/of betaalde kosten 
van arbeid. De arbeidsopbrengst is per definitie niet gelijk 
aan het gezinsinkomen, fiscaal inkomen of besteedbaar inko-
men. Door andere opbrengsten dan die uit arbeid liggen deze 
vaak hoger. De arbeidsopbrengst geeft inzicht in de beloning 
die de boer en zijn medewerkers ontvangen voor de verrichte 
arbeid. 
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- inclusief werkgeversaandeel in de sociale lasten - voor een 
werknemer met het minimuminkomen bedragen ongeveer f 34.000,-. 
Uit tabel 4.1 blijkt, dat de produktie-omvang op bijna driekwart 
van de bedrijven niet voldoende is om deze brutoloonkosten voor 
een minimum inkomen per arbeidskracht te realiseren. Het gaat 
hier om ruim honderd vaste arbeidskrachten, waarvan zo'n dertig 
vrouwen, op meer dan vijftig bedrijven. 
Deze tamelijk grote verschillen tussen het inkomen binnen en 
buiten de landbouw worden ten dele verklaard door het feit dat 
een deel van de arbeidskrachten geen volledige werkweek heeft. In 
deze berekeningen zijn alle arbeidskrachten die meer dan 20 uur 
per week op de bedrijven werken als volwaardige arbeidskracht 
meegeteld, waardoor de arbeidsopbrengst per arbeidskracht wordt 
onderschat. Verder moet worden opgemerkt dat het besteedbare in-
komen op agrarische bedrijven in de meeste gevallen niet alleen 
bestaat uit inkomen uit arbeid, maar ook uit overige inkomsten. 
Genoemd kunnen worden inkomsten uit eigen vermogen in het bedrijf 
(rente), incidentele bedrijfsopbrengsten (subsidies) en inkomsten 
van activiteiten buiten het agrarisch bedrijf. De inkomenssitua-
tie in Saasveld-Gammelke is dus gunstiger dan uit voorgaande ge-
gevens blijkt, vooral ook omdat de meeste bedrijven in het gebied 
eigendom zijn van de bedrijfshoofden. 
Tabel 4.1 Bedrijven en arbeidskrachten naar arbeidsopbrengst per 
vaste arbeidskracht 
Arbeidsopbrengst Aantal bedrijven Aantal regelmatig werk-
per arbeidskracht zame arbeidskrachten 
(guldens) gespec. overige 
rundvee- bedrijfs- mannen vrouwen totaal 
bedr. typen 
tot 25.000 22 14 51 22 73 
25.000- 35.000 5 10 24 7 31 
35.000- 50.000 4 7 11 1 12 
50.000 en meer 3 6 1 0 - 1 0 
Totaal 34 37 96 30 126 
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5. Verwachte ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
zonder landinrichting 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de te ver-
wachten ontwikkeling in de land- en tuinbouw voor de periode 
1986-1996. Uitgangspunt voor deze prognose zijn de ontwikkelingen 
zoals die in de periode 1981-1986 hebben plaatsgevonden. Gezien 
de huidige problemen in de landbouw mag echter verwacht worden, 
dat het verloop van de ontwikkelingen in de komende periode an-
ders zal zijn dan in de afgelopen jaren. 
Als gevolg van de ontstane overschotten van verschillende 
landbouwprodukten zijn beleidsmaatregelen (superheffing en derge-
lijke) getroffen, die verdere uitbreiding van bepaalde produktie-
takken in de weg staan. Daarnaast wordt de landbouw op nationaal 
niveau beperkingen opgelegd ter bescherming van natuur en milieu. 
Het toekomstige beleid vormt een onzekere factor, omdat niet dui-
delijk is welke maatregelen nog genomen zullen worden en of de 
huidige maatregelen overanderd zullen blijven. In de prognose zal 
daarom in de eerste plaats worden uitgegaan van het huidige be-
leidskader (zie volgende paragraaf). Op basis daarvan zal een 
scenario ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling worden opge-
steld dat het meest aannemelijk wordt geacht. Tevens zal worden 
aangegeven welke afwijkingen van het aangehouden scenario zouden 
kunnen optreden en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn. 
De prognose is een beschrijving van de meest waarschijnlijke 
ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. De kans blijft echter 
aanwezig dat als gevolg van nu nog niet te vooziene maatregelen 
de werkelijke ontwikkeling anders zal verlopen. 
5.2 Invloed van de huidige beleidsmaatregelen 
5.2.1 Algemeen 
De veehouderij heeft in de afgelopen decennia een grote uit-
breiding ondergaan. Inmiddels is gebleken dat er grenzen aan deze 
groei zijn. De uitbreiding in de veehouderij leidde tot een stij-
ging van het aanbod van melk- en zuivelprodukten boven de vraag 
hiernaar. Grote hoeveelheden van deze produkten werden tegen in-
terventieprijzen uit de markt genomen. Dit bracht dusdanige fi-
nancieringslasten voor de Europese Gemeenschap met zich mee, dat 
die op de lange duur niet meer te dragen zouden zijn. Het land-
bouwmarkt-en prijsbeleid voor de zuivel moest daarom worden aan-
gepast en de produktie tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. 
De Beschikking Superheffing in 1984 was hiervan het gevolg. Voor 
de rundvleessector zijn, gezien de huidige situatie, maatregelen 
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in de nabije toekomst eveneens niet uit te sluiten, waardoor re-
kening moet worden gehouden met een relatief laag prijsniveau in 
de toekomst. 
Naast alle problemen ten aanzien van afzet en prijs van zui-
vel- en rundvleesprodukten zijn er ook in toenemende mate proble-
men die te maken hebben met het milieu. De uitbreiding van de in-
tensieve veehouderij en rundveehouderij bracht problemen ten aan-
zien van de afzet van mest met zich mee. In sommige gebieden waar 
veel mest wordt geproduceerd en op het land gebracht loopt het 
milieu schade op. De drinkwatervoorziening wordt via het grondwa-
ter wordt in gevaar gebracht en de bodemvruchtbaarheid kan even-
eens worden aangetast. Verder is de intensieve veehouderij mede-
veroorzaker van de zogenaamde "zure regen". In 1984 werd daarom 
de Interimwet voor een beperking van de uitbreiding van de var-
kens-en de pluimveehouderij ingevoerd. Op 1 januari 1987 werd de-
ze vervangen door de Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming. 
In de loop der jaren is tevens de kijk op het landelijk ge-
bied veranderd. Het behoud van de natuur is steeds belangrijker 
geworden, wat ondermeer tot uiting komt in het relatienotabeleid. 
Er zal nu eerst nader worden ingegaan op de superheffing en 
de mestwetgeving en op de gevolgen die deze maatregelen in de 
toekomst op het gebied Saasveld-Gammelke zullen kunnen hebben. 
5.2.2 Superheffing 
De superheffing is als het ware de boete die een melkveehou-
der moet betalen als hij meer produceert dan het toegewezen hef-
fingvrije quotum. Het landelijke heffingvrije quotum is in 1984 
vastgesteld op de melkproduktie in 1983 minus 6.6%. Inmiddels is 
het kortingspercentage verder gestegen. Het nationale quotum zal 
in 1988-'89 vermoedelijk ongeveer 16% lager liggen dan het pro-
duktieniveau van 1983. In oktober 1986 is tevens vastgesteld, dat 
het vetpercentage niet langer mag stijgen. Een stijging van het 
vetpercentage ten opzichte van het basisvetgehalte (het gewogen 
gemiddelde van het vetgehalte in een bepaald basisjaar) uit zich 
in een korting van het quotum. 
Het is aannemelijk dat de quota-regeling de komende jaren 
blijft bestaan, omdat bij handhaving van het huidige prijsniveau 
er nog geen marktevenwicht zal zijn bereikt. Bij afschaffing van 
de quotering zal de problematiek van de zuiveloverschotten zich 
onverminderd opnieuw voordoen. In de prognose wordt daarom aange-
nomen dat de gemiddelde korting over de periode 1986-1996 9% zal 
» i . -
Enkele gevolgen van de superheffing in de periode tot en met 
1986 zijn al besproken. Verwacht wordt dat het aantal koeien van-
af 1986 verder zal dalen doordat het quotum verder zal dalen en 
de produktie per koe toe zal nemen. 
De Invloed van de superheffing op het aantal bedrijven met 
melkkoeien is moeilijk te schatten. Dit hangt ondermeer af van de 
toekomstige belangstelling voor de opkoopregeling, het te voeren 
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structuurbeleid in de komende periode en de inkomensontwikkeling 
in de melkveehouderij. Wat de bedrijfsgroottestructuur betreft 
worden er kleinere melkveestapels verwacht als gevolg van de 
noodzakelijke inkrimping van de melkveestapel en de beperkte mo-
gelijkheden tot uitbreiding. De verwachting is dat vrijkomende 
grond met quotum vooral door de grotere kapitaalkrachtige bedrij-
ven zal worden opgekocht, omdat zij door schaalvoordelen een la-
gere kostprijs per kg melk kunnen realiseren en daarmee een hoge-
re prijs voor melkquota kunnen bieden. 
5.2.3 Mestwetgeving 
De meststoffenwet en de Wet Bodembescherming leggen beper-
kingen op aan de bemesting. Gefaseerd worden normen ingevoerd 
voor het uitrijden van dierlijke mest (zie ook 3.2). In Saasveld-
Gammelke hebben nog vijftien hoofdberoepsbedrijven mogelijkheden 
tot uitbreiding van de veestapel op basis van de huidige geldende 
normen. Deze bedrijven hebben dus een totale fosfaatproduktie per 
ha per jaar die lager is dan 125 kg. Het betreft hier voorname-
lijk gespecialiseerde rundveehouderijbedrijven die relatief veel 
grond hebben. Bij de gespecialiseerde intensieve veehouderijbe-
drijven is geen uitbreiding meer mogelijk. 
De betreffende vijftien hoofdberoepsbedrijven kunnen geza-
menlijk nog ongeveer 6000 kg fosfaat per jaar extra produceren. 
Vergroting van de veestapel in de melkveehouderij is alleen moge-
lijk door aankoop van grond met quotum. De mogelijkheden hiervoor 
zijn niet erg groot. Meer waarschijnlijk is een uitbreiding van 
het aantal mestvarkens of meststieren. De meest waarschijnlijke 
uitbreiding gaat in de richting van meststieren, omdat deze het 
makkelijkst in de bedrijfsvoering van rundveehouderijbedrijven 
kunnen worden ingepast. Per bedrijf kunnen dan nog 33 meststieren 
worden geplaatst. Dit zou kunnen betekenen dat het aantal rund-
veehouderijbedrijven met mestvee in de komende jaren toeneemt. De 
boeren kunnen op deze manier tevens het verlies aan melkvee als 
gevolg van de superheffing compenseren. Of uitbreiding in de 
vleessector ook rendabel zal zijn kan men zich afvragen, omdat de 
opbrengsprijzen in die sector ook onder druk staan. In de progno-
se wordt er vanuit gegaan, dat bedrijven die nu nog de mogelijk-
heid tot uitbreiding hebben deze niet maximaal zullen benutten. 
De meststoffenwet biedt tevens de mogelijkheid om twee mest-
varkensplaatsen om te zetten in een zeugenplaats. Dit zou kunnen 
betekenen dat het aantal fokvarkens in het gebied na een afname 
in de periode '81-'86 weer zal toenemen. In verband met de daar-
voor benodigde aanpassing in de bedrijfsgebouwen en de bedrijfs-
voering wordt echter verwacht dat dit maar in beperkte mate zal 
gebeuren. 
De kleinere gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven 
zullen de meeste problemen krijgen met de mestwetgeving. Door hun 
omvang hebben ze in het algemeen kleinere marges en daardoor min-
der goede inkomensmogelijkheden. De extra kosten voor de over-
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schotheffing, mestopslag en de afzet van mest zijn daardoor moei-
lijker op te brengen dan op de grotere bedrijven. Alleen via aan-
koop van grond zouden deze bedrijven hun Inkomenscapaciteit kun-
nen vergroten. Bij de huidige hoge grondprijzen in het gebied zal 
dit echter nauwelijks rendabel zijn. 
5.3 Ontwikkeling aantal bedrijven 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven in 1996 is met behulp van 
een demografisch model benaderd. Uitgangspunt voor dit model zijn 
de ontwikkelingen in de periode 1981-'86 ten aanzien van uittre-
ding en toetreding van bedrijfshoofden, de leeftijdsverdeling van 
de toegetredenen en de opvolgingssltuatle op de bedrijven met een 
ouder bedrijfshoofd. Aangenomen is dat het patroon van uittreding 
van oudere bedrijfshoofden naar leeftijd In de toekomst niet zal 
veranderen. 
Uitgaande van eenzelfde patroon van toetreding van bedrijven 
als In het recente verleden zou het aantal bedrijven in het land-
inrichtingsgebied toenemen. Tegen het licht van de geschetste 
ontwikkelingen In het beleid is dit echter zeer onwaarschijnlijk. 
In de eerste plaats ligt het niet voor de hand dat er nieuwe 
hoofdberoepsbedrijven bij zullen komen door stichting of doordat 
een bedrijfshoofd van zijn agrarisch nevenbedrijf zijn hoofdbe-
roep maakt. Verder zijn er enkele bedrijven met een ouder be-
drijfshoofd zonder opvolger, die in de prognoseperiode waar-
schijnlijk zullen worden opgeheven of over zullen gaan tot de 
groep nevenbedrijven. Tevens zijn er nog enige hoofdberoepsbe-
drijven met een dusdanig kleine omvang dat het de vraag is of de-
ze op langere termijn kunnen worden gehandhaafd. 
Dit in aanmerking nemende zal het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven in 1996 waarschijnlijk gedaald zijn tot ongeveer 65. Door de-
ze afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven zou het aantal ne-
venbedrijven in de toekomst iets kunnen toenemen. Hierbij dient 
echter opgemerkt te worden dat de positie van de nevenbedrijven 
in de landbouw in de toekomst waarschijnlijk zwakker zal worden 
dan voorheen. Dit in verband met een minder grote behoefte bij de 
hoofdberoepsbedrijven om ruwvoer van de nevenbedrijven te kopen 
of vee bij deze in te scharen. Aangenomen wordt daarom dat het 
aantal nevenbedrijven niet zal stijgen maar ongeveer gelijk zal 
blijven. 
5.4 Totaal areaal cultuurgrond en de bedrijfsoppervlakte 
In 1986 bedroeg de totale oppervlakte cultuurgrond in het 
landinrichtingsgebied 1380 ha. De verwachting is dat deze in 1996 
nog circa 1350 ha zal bedragen. Deze lichte daling ten opzichte 
van 1986 komt tot stand door de aangenomen afname van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven In 1996. Het uit de registratie raken van 
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bedrijven gaat namelijk meestal gepaard met het uit de registra-
tie raken van enkele hectares grond, doordat deze bedrijven nog 
wat grond aanhouden. Tevens zullen in de prognoseperiode nog een 
aantal ha grond worden aangekocht voor reservaatsgebied. In to-
taal wordt het aantal ha dat als Relatienotagebied zal worden 
aangewezen geschat op ongeveer 60 ha. Onttrekking van cultuur-
grond voor niet-agrarische doeleinden (woningbouw en dergelijke) 
van enige betekenis wordt niet verwacht. 
Het aandeel in de totale oppervlakte van de nevenbedrijven 
zal waarschijnlijk dalen naar ongeveer 225 ha. Dit als gevolg van 
een te verwachten toenemende vraag naar grond van de hoofdbe-
roepsbedrijven in verband met de superheffing en mestwetgeving. 
De oppervlakte cultuurgrond van de hoofdberoepsbedrijven in 1996 
zal bij deze aanname ongeveer 1125 ha bedragen. 
Aangezien het aantal bedrijven in 1996 waarschijnlijk zal 
zijn gedaald naar ongeveer 65 bedrijven, neemt de gemiddelde op-
pervlakte op de hoofdberoepsbedrijven toe met ongeveer een ha van 
16 naar ruim 17. Er zal in dit geval dan ook een lichte verschui-
ving optreden meer bedrijven boven de 15 ha. 
In het grondgebruik worden weinig veranderingen verwacht. De 
verhouding grasland/snijmais is in de periode 1981-'86 gedaald. 
Het laatste jaar is het areaal snijmais echter weinig meer geste-
gen, waarschijnlijk als gevolg van de dalende ruwvoerprijzen (in 
verband met de superheffing). Aangenomen wordt daarom dat deze 
verhouding na 1986 constant zal blijven. 
5.5 Rundveehouderij 
Verwacht wordt dat het aantal koeien in Saasveld-Gammelke in 
1996 gedaald zal zijn naar ongeveer 1800 stuks. Dit is berekend 
uit het te verwachten quotum in 1996 en de dan gestegen melkpro-
duktie per koe. Het quotum in 1996 zal ongeveer 12,6 miljoen kg 
melk bedragen indien de verwachte korting van 9% op het quotum 
van 1985 wordt aangehouden. Er wordt een verdere stijging van de 
melkproduktie verwacht op grond van een voortgaande selectie van 
de beste melkkoeien door uitstoot van vee en de snelle technische 
ontwikkelingen in de melkveehouderij. Genoemd kunnen worden de 
melkrobot, de invoering van bedrijfsbegeleidingssystemen en de 
ontwikkelingen in de veefokkerij (KI, SAP). Tevens spelen ontwik-
kelingen in de biotechnologie een belangrijke rol, zoals embryo-
transplantatie en BST-hormoon. Het BST-hormoon bijvoorbeeld, zou 
indien het op de markt wordt toegelaten, een proüukLiebi-i.jging 
teweeg brengen van 15 tot 25%. Dit alles in aanmerking nemende Is 
de verwachting dat de melkproduktie in 1996 zal zijn gestegen tot 
circa 7000 kg per koe. 
De sterke stijging van de melkproduktie per koe en de quote-
ring van de melk zullen als gevolg hebben dat het gemiddelde aan-
tal melkkoeien per bedrijf zal dalen. Gezien het beperkte aanbod 
en de hoge prijzen van grond met quotum, zal slechts in enkele 
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gevallen aankoop van grond met quotum deze daling kunnen compen-
seren. Uitgaande van een daling van het aantal hoofdberoepsbe-
drljven met melkvee van 62 In 1986 naar circa 50 zal de gemiddel-
de veebezetting dalen van 42 naar ongeveer 35 melkkoeien per be-
drijf. Deze daling van de veebezetting betekent geen evenredige 
daling van de inkomenscapaciteit omdat de opbrengsten per koe ho-
ger zullen zijn als gevolg van een hogere melkproduktie per koe 
en een waarschijnlijk efficiëntere bedrijfsvoering. 
In de periode 1981-'86 daalde de verhouding jongvee per 100 
melkkoeien van 82 naar 66. Verwacht wordt dat dit aantal niet 
veel meer zal dalen. Bedrijfseconomisch gezien is het het meest 
rendabel zoveel kalveren aan te houden als er koeien moeten wor-
den weggedaan plus enige marge. Vaak wordt echter uitgegaan van 
een ruime marge in verband met mogelijke uitval, zodat voor het 
prognosejaar wordt uitgegaan van een verhouding van 60 per 100 
melkkoeien. Dit komt neer op ongeveer 1100 stuks jongvee. 
De verhouding aantal stuks mestvee per 100 melkkoeien wordt 
naar verwachting nog iets uitgebreid naar 55 in het prognosejaar. 
Dit betekent een stijging van het totaal aantal stuks mestvee 
naar ongeveer 1000 in het prognosejaar. 
Bij deze uitgangspunten bedraagt het aantal grootvee-eenhe-
den in 1996 ongeveer 3000. Betrekken we dit op het verwachte 
areaal gras en snijmais, dan zal de veedichtheid op de hoofdbe-
roepsbedrijven in het prognosejaar dalen van 3,4 naar ongeveer 
2,5 grootvee-eenheden per hectare voedergewassen. 
Deze sterke daling zal als gevolg hebben dat de behoefte aan 
ruwvoer in het gebied zal dalen. In 1986 bestond in het gebied 
nog een ruwvoertekort en werd vooral veel snijmais aangekocht. In 
de toekomst zal dit waarschijnlijk veel minder nodig zijn. Gezien 
de verschillen in veedichtheid zullen er echter nog wel bedrijven 
zijn die niet in hun eigen ruwvoervoorzlening kunnen voorzien. 
Deze kunnen in de toekomst in principe voldoende ruwvoer betrek-
ken uit het gebied zelf. Ook rekening houdend met het feit dat 
koeien met een hogere melkproduktie meer voer nodig hebben mag 
dus worden verwacht dat in 1996 meer ruwvoer wordt geproduceerd 
dan voor de totale veestapel nodig is. Dit kan leiden tot een ex-
tensivering van het graslandgebruik (onder andere minder kunst-
mest), tenzij grond op een andere manier aangewend zal gaan wor-
den of afgestoten. Tevens bestaat dan de mogelijkheid dat de 
boeren over zullen gaan van beperkt weiden tot onbeperkt weiden. 
5.6 Overige produktietakkèii 
Zoals al eerder genoemd is uitbreiding op de zeven intensie-
ve veehouderijbedrijven niet meer mogelijk. De kleinere bedrijven 
zullen zelfs mogelijk problemen krijgen met de sterk gestegen 
kosten als gevolg van de mestwetgeving en de lage prijzen. Alleen 
op de rundveehouderijbedrijven is nog uitbreiding mogelijk van 
een tak intensieve veehouderij. De animo hiervoor lijkt echter 
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niet groot. Op basis van deze uitgangspunten wordt aangenomen dat 
er weinig zal veranderen in de intensieve veehouderij. 
5.7 Produktie-omvang 
De produktie-omvang wordt uitgedrukt in standaardbedrijfs-
eenheden. Voor dit begrip worden echter normen gebruikt die in de 
loop der tijd aan veranderingen onderhevig zijn. Omdat hiervoor 
moeilijk een schatting is te maken worden voor het prognosejaar 
dezelfde normen gehanteerd als voor 1981. Dit houdt in dat de 
ontwikkeling in sbe tussen 1986 en 1996 wel een redelijk inzicht 
geeft in de volume-ontwikkeling, maar minder in de ontwikkeling 
van de economische waarde. 
Volgens de gehanteerde normen zal de totale produktie-omvang 
op de hoofdberoepsbedrijven in 1996 ongeveer 12600 sbe bedragen. 
Dit betekent een daling van 16% ten opzichte van 1986, hetgeen 
vooral is toe te schrijven aan de produktiebeperking in de melk-
veehouderij. De totale produktie-omvang van de intensieve veehou-
derij en de akker- en tuinbouw zal naar verwachting ongeveer ge-
lijk blijven. De gemiddelde bedrijfsomvang zal bij deze veronder-
stelling dalen van 211 sbe naar ongeveer 190 sbe. Dit behoeft nog 
geen daling van de gemiddelde inkomenscapaciteit van de bedrijven 
te betekenen, omdat de waarde van een sbe aan verandering onder-
hevig is. 
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6. Discussie en slotopmerkingen 
Zoals reeds aan het begin van dit hoofdstuk is opgemerkt, is 
de kans aanwezig dat de werkelijke ontwikkelingen in de toekomst 
anders zullen verlopen dan hiervoor is beschreven. Een indruk van 
een aantal mogelijke afwijkingen van het scenario die op kunnen 
treden wordt gegeven in navolgende discussie. 
Aantal bedrijven 
Het opvolgingspercentage in Saasveld-Gammelke ligt vrij hoog 
(78%). Gezien de beperkingen die door de superheffing en de mest-
wetgeving worden opgelegd, zou het voor verschillende opvolgers 
wel eens niet meer zo aantrekkelijk kunnen zijn het bedrijf over 
te nemen, zoniet financieel onmogelijk. Het aantal bedrijven zou 
dan sneller af kunnen nemen dan is aangenomen. Een verandering in 
het aantal bedrijven dat voor 1996 is berekend, heeft uiteraard 
ook gevolgen voor de oppervlakte en omvang van deze bedrijven. 
- Oppervlakte cultuurgrond 
Een grotere afname van het aantal ha cultuurgrond dan is 
verondersteld, is niet onmogelijk. Rond het recreatiegebied "Het 
Hulsbeek" kunnen ten behoeve van de bouw van zomerhuisjes nog 
enige hectares cultuurgrond worden onttrokken aan het agrarisch 
gebruik. Tevens is nog onzeker hoeveel ha onttrokken zal worden 
voor reservaatsgebieden en het verbeteringsplan Bornsebeek. Bij 
de aannames is uitgegaan van een minimum aantal ha. 
Grotere onttrekkingen in het aantal ha cultuurgrond dan is 
aangenomen kan invloed hebben op de ontwikkeling van het aantal 
bedrijven en de oppervlakte en omvang per bedrijf. 
- Melkveehouderij 
De werkelijke gemiddelde melkproduktie in 1996 kan afwijken 
van hetgeen is aangenomen. Dit zou een grote invloed hebben op 
het geschatte aantal bedrijven met koeien en de veedichtheid in 
het prognosejaar. 
Een sterkere stijging van de melkproduktie kan tot stand ko-
men door een snellere technische ontwikkeling dan is voorzien. 
Een minder sterke stijging van de melkproduktie kan worden ver-
oorzaakt doordat boeren ernaar gaan streven hun veedichtheid op 
peil te houden, in verband met het aanwezige ruwvoer, en daarom 
meer overgaan op zogenaamde dubbeldoelkoeien met een lagere melk-
produktie. Verder kunnen veranderingen in het markt- en prijsbe-
leid grote invloed hebben op de ontwikkelingen in de melkveehou-
derij. Een verlaging van de melkprijs zou bijvoorbeeld kunnen 
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leiden tot een dusdanige inkomensdaling dat continuering van som-
mige bedrijven niet meer mogelijk is. Een verhoging van de 
krachtvoerprijs zou een zelfde effect kunnen hebben. 
Ook een toename in de handel van melkquota zou kunnen leiden 
tot een grotere concurrentie tussen de bedrijven en waarschijn-
lijk tot een afname van het aantal bedrijven met melkvee. 
Ruimtelijk beleid 
Volgens het huidige herziene bestemmingsplan voor het bui-
tengebied van de gemeente Weerselo worden geen beperkingen opge-
legd ten aanzien van uitbreiding in de intensieve veehouderij 
(behalve Hinderwetvergunning) en de uitoefening van de landbouw 
in het waterwingebied. Het is echter niet uit te sluiten dat 
strengere richtlijnen van de Hinderwet consequenties zullen heb-
ben voor verdere bedrijfsaanpassingen en eventuele bedrijfsver-
plaatsing en dat als gevolg van de mestproblematiek de provincie 
of gemeente strenge normen gaat hanteren voor het gebied (ten 
aanzien van meststoffen en dergelijke) om de drinkwatervoor-
ziening veilig te stellen. 
Slotopmerkingen 
Hoe de werkelijke ontwikkeling in de land- en tuinbouw ook 
zal verlopen, het zal voor de boeren van steeds groter belang 
worden om tegen zo laag mogelijke kosten te produceren om nog een 
voldoende inkomen te behalen. Dit betekent dat de produktiviteit 
zo veel mogelijk omhoog moet. Landinrichting kan hieraan bijdra-
gen door middel van verbetering van de externe produktie-omstan-
digheden. Als belangrijkste kan hier genoemd worden de verkave-
lingssituatie. Door deze te verbeteren kunnen al een groot deel 
van de kosten worden gedrukt. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Landbouwtelling 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de meitellingen van de landbouw- Deze gegevens hebben betrekking op alle geregi-
streerde bedrijven met een produktie-omvang van meer dan 10 sbe, die in het lan-
dinrichtingsgebied liggen en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. Omdat 
de indeling in beroepsgroepen afwijkt van die in de landbouwtellingen zijn al-
leen de gegevens van alle bedrijven vergelijkbaar met die van andere gebieden. 
2. Beroepsgroepen 
De indeling in beroepsgroepen wijkt af van die in de landbouwtelling. Aan 
de hand van informatie van streekkenners is de volgende indeling gehanteerd. 
Hoofdberoepsbedrijven - A + B - bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven » C + D - bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariers met grondgebruik. 
3. Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
Een standaardbedrijfseenheid is een eenheid waarin de omvang van een agra-
risch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf 
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende 
factorkosten in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder 
normale omstandigheden. Onder invloed van economische en technische factoren 
ontwikkelt de toegevoegde waarde per dier of per ha gewas zich in de verschil-
lende produktietakken niet gelijk. De sbe-normen worden daarom periodiek her-
zien. In dit rapport zijn alleen de normen van 1981 gebruikt. Hierbij moet men 
rekening houden met het feit dat een vergelijking tussen de verschillende Jaren 
alleen een goede graadmeter is voor de ontwikkeling van het produktievolume en 
niet voor de ontwikkeling van de netto toegevoegde waarde. Hieronder volgt een 
opsomming van de gebruikte normen voor de voornaamste gewassen en dieren. 
Sbe per ha en per dier Normen (1981) 
Craslar.d 1,1 
Snijmais 3,5 
Melkkoeien 2,55 
Jongvee 0,8 
Mestvee 0,6 
Schapen 0,3 
Mestkalveren 0,32 
Mestvarkens 0,15 
Fokzeugen 1,15 
Leghennen 0,01 
Slachtkuikens 0,003 
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Bijlage 1 (vervolg) 
4. Bedrijfetypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drijfseenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuinbouw 
en de intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf 
voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in 
"bedrijfstypen". Onderscheiden zijn: 
1. Gespecialiseerde rundveebedrijven: 80% of neer van de sbe voor rundvee; 
2. Overwegend rundveebedrijven: 60-80% van de sbe voor rundvee; 
3. Intensieve veehouderijbedrijven: 60% of meer van de sbe voor intensieve 
veehouderij; 
4. Overige bedrijven: geen tak rundvee of intensieve veehoude-
rij voor meer dan 60% aanwezig. 
5. Arbeidsjaareenheden (AJE) 
In 1983 zijn de gegevens per werknemer uit de arbeidskrachtentelling omge-
rekend tot arbeidsjaareenheden op basis van 2000 uur per AJE waarbij 1 persoon 
maximaal voor 1 AJE is geteld. 
6. Grootvee-eenheden (gve) 
Een grootvee-eenheid komt overeen met de netto-energiebehoefte van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levendgewicht met een dagproduktle van 15 kg melk met 
4% vet. Bet veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 
Gve per dier 
koe 1 
jongvee 0,4 
mestvee 0,7 
schaap 0,1 
paard boven 2 jaar 1,0 
7. Methode berekening ruwvoederoverschot/-tekort 
BJj de berekening van het ruwvoeroverschot of -tekort zijn de volgende, 
voor het gebied gesommeerde, kengetallen van belang: 
het kVEM-aanbod uit kuil, weidegras en snijmais 1); 
de kVEM-behoefte per koe per dag berekend op basis van de melkproduktie per 
koe; 
de maximale drogestof-opname uit ruwvoer, omgerekend naar kVEM per koe per 
dag. 
Omdat over de ruwvoeraan- en -verkoop van de bedrijven in het gebied geen 
cijfers beschikbaar zijn, Is hier uitgegaan van een fictieve, gesloten ruwvoer-
huishouding. Een gegeven deel van het kVEM-aanbod uit weidegras en kuil is zowel 
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Bijlage 1 (2e vervolg) 
In stal- als weideperiode gereserveerde voor jong- en mestvee. De op het bedrijf 
aanwezige hoeveelheid snijmais wordt in de stalperiode verdeeld onder de melk-
koeien. 
In de weideperiode nemen alle melkkoeien de maximaal opneembare hoeveelheid 
weidegras op. Wat overblijft aan weidegras wordt ingekuild en vormt het kVEM-
aanbod in de stalperiode. Als dit kVEM-aanbod uit kuil groter is dan de maximale 
opname (in kVEM) van de op het bedrijf aanwezige melkkoeien in de stalperiode, 
ontstaat een ruwvoer-overschot. Wanneer het kVEM-aanbod daalt tot onder de maxi-
male opname is er een tekort aan ruwvoer. Dit tekort wordt gedeeltelijk gecom-
penseerd door de minimale krachtvoergift, die zowel bij ruwvoer-overschot als 
-tekort gelijk is aan het verschil tussen kVEM-behoefte en maximale opname. Het 
resterende tekort zal bij een gesloten ruwvoerhuishouding met extra krachtvoer 
moeten worden ingevuld. In de praktijk betekent dit echter dat de bedrijven in 
het gebied per saldo ruwvoer van buiten het gebied aankopen, wat in Saasveld-
Gammelke ook het geval blijkt te zijn. 
1) bij de berekening is uitgegaan van: 
- 775 VEM/kg graskuil; 
- 950 VEM/kg weidegras; 
- 900 VEM/kg snijmais. 
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